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Juraj Benic´ SAZˇETAK
SAZˇETAK
U ovom radu proucˇiti c´e se moguc´nosti Python-a i web2py-a za obradu i izvlacˇenje
informacija iz teksta. Na pocˇetku c´e biti dan kratki uvod u rad sa bazama poda-
taka u Python-u. Zatim c´e se pokazati web2py. U tom dijelu pokazuje se veza
izmedu modela, kotntrolera i pregleda, te kako su oni medusobno povezani. To c´e
se ilustrirati malim primjerom u web2py-u. U trec´em dijelu c´e se razraditi ideja
kako iz teksta izvuc´i tehnicˇke pojmove koji se nalaze u bazama podataka te kako
prikazati korisniku na jednostavan nacˇin te mu uz to omoguc´iti interakciju s rezul-
tatima. Za kraj dati c´e se algoritam koji c´e biti u moguc´nosti izvlacˇiti informacija
iz teksta (subjekt, objekta....) uz pomoc´ regularnih izraza i gramaticˇkih oblika rijecˇi.
Kljucˇne rijecˇi: Python; web2py; tehnicˇki pojmovi; izvlacˇenje informacije;
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SUMMARY
In this paper we examine the possibilities of Python and web2py for processing
and extracting information from text. At the beginning of the paper we will give
a brief introduction for work with databases in Python. After, we present web2py.
This part show relation between the model, controller and view.That will be illus-
trated with a simple web2py application.The third part will elaborate the idea of
extracting technical terms from text which are found in databases and how to dis-
play it to the user in a simplest possible way and also allowing him to interact with
results. At the end will give the algorithm that will be able to extract information
from text (subject, object ....) with the help of regular expressions and grammatical
forms of a word.
Keywords: Python; web2py; technical terms; extraction of information;
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1 UVOD
Godine 1989. Tim Berners-Lee predstavio je osnovnu ideju za danasˇnji inter-
net. Do ideje je dosˇao kada je zˇelio povezati racˇunala u zajednicˇku mrezˇu kako bi
olaksˇao dijeljenje podataka i informacija medu svojim kolegama u CERN-u. Tada
je koriˇstenjem HTTP-a (HyperText Transfer Protocol) pokrenut World Wide Web,
a 1991. godine javnosti je predstavljena prva internetska stranica.
Sa sve vec´im razvojem interneta i novih tehnologija dolazi do sˇirenja strucˇnog vo-
kabulara s novim strucˇnim pojmovima. Neke rijecˇi cˇak poprimaju razlicˇita znacˇenja
u razlicˇitim podrucˇjima npr. uzmimo za primjer rijecˇ anoda:
Tablica 1: Razlicˇito znacˇenje pojma anoda u raznim podrucˇjima
Pojam Znacˇenje Podrucˇje
anoda negativno nabijena elektroda kemija
anoda pozitivna elektroda u elektrolitskome cˇlanku elektrotehnika
anoda




anoda elektroda koja ima vec´i elektricˇni potencijal fizika
inertna anoda
anoda koja nije podlozˇna anodnomu





anoda koja se primjenjuje u sustavu
katodne zasˇtite s narinutom strujom i koja





dodatna anoda koja se upotrebljava tijekom
elektronanosˇenja radi postizanja zˇeljene
raspodjele debljine prevlake
strojarstvo
Zbog toga se javlja potreba da se osmisli i napravi program koji bi nekom tko cˇita
neki strucˇni tekst, a to podrucˇje mu je strano, pomogao razumjeti strucˇne pojmove
tako sˇto bi im davao njihov opis, te bi im omoguc´avao unos novih pojmova u bazu
ako taj pojam ne postoji u bazi podataka.
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2 O PYTHON-U
Python je besplatni programski jezik. Vrlo je jednostavan zbog toga sˇto je intuiti-
van i sintaksa mu je jako slicˇna pseudokodu. Stvorio ga je Guido van Rossum ranih
90-tih godina u Nizozemskoj.
Za Python postoji na tisuc´e razlicˇitih modula od kojih su neki ukljucˇeni u stan-
dardnu biblioteku modula koja dolazi s Python-om dok su ostali moduli od zajed-
nice Python-ovih korisnika koji nude brojne moguc´nosti. U ovom radu c´emo obratiti
pozornost na nekoliko standardnih modula potrebnih za izradu ovog rada.
2.1 sqlite3 modul
Sqlite3 modul jedan je od standardnih i dolazi s Python-om. Sluzˇi za stvaranje
baze podataka i njezin rad. Modul ne zahtijeva nikakve dodatne servere za rad s
bazom podataka.
Da bi zapocˇeli rad s bazama podataka prvo moramo pozvati modul sqlite3 i spojiti
se bazom podataka. Spajanje na bazu podataka radi se s funkcijom connect koja
vrac´a objekt koji predstavlja bazu podataka, a ako baza toga imena ne postoji, onda
je stvori.
1 #! / usr / bin /env python
2 # −∗− coding : u t f 8
3 import s q l i t e 3
4 db = s q l i t e 3 . connect ( ’ s t runa . s q l i t e ’ )
Nakon uspjesˇnog spajanja s bazom moramo stvoriti cursor objekt koji sluzˇi za
izvrsˇavanje sql naredbi. On izvrsˇava sql naredbe te pomoc´u njega kreiramo tablice,
pretrazˇujemo, briˇsemo i azˇuriramo podatke u tablici. Za kreiranje tablice trebamo
izvrsˇiti sql naredbu CREATE TABLE IF NOT EXISTS te joj dodati ime tablice
koje zˇelimo kreirati i navesti polja koja treba u njoj kreirati. Svako polje mozˇe biti
drugacˇijeg tipa (text, varchar, integer, boolean, time, date ...) i ogranicˇenja (unique,
primary key, not null ...).
1 c=db . cur so r ( )
2 c . execute ( ’ ’ ’CREATE TABLE IF NOT EXISTS struna
3 ( id INTEGER PRIMARY KEY, natuknica TEXT, op i s
4 TEXT, l i n k TEXT, g l a g o l i TEXT, imenice TEXT,
5 nepoznato TEXT) ’ ’ ’ )
6 db . commit ( )
Popunjavanje tablice radi se pomoc´u sql naredbe INSERT INTO kod koje mo-
ramo navesti ime tablice te u zagradi imena stupaca u koje zˇelimo unijeti podatke te
vrijednosti koje zˇelimo unijeti. Ako za vrijednosti stavimo znak ? onda u funkciju
execute mozˇemo dodati josˇ tuple argument cˇija duzˇina odgovara broju stupaca u
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koje zˇelimo unijeti podatke, a u tuple spremimo vrijednosti ili varijable s podacima.
Umjesto znaka ? mozˇemo jednostavno staviti podatke koje zˇelimo unijeti, ali bi
onda morali generirati sql naredbu svaki puta za podatak dok sa znakom ? jednos-
tavnije prodemo kroz for petlju i unesemo podatke.
1 n=u ’ dioda ’
2 o=u ’ e l e k t r o n i c k i element k o j i sadrzava po luvod i ck i p−n spo j . . . ’
3 c . execute ( ’ ’ ’ INSERT INTO struna ( natuknica , op i s ) va lue s ( ? , ? ) ’ ’ ’
, ( n , o ) )
4 db . commit ( )
Azˇuriranje podataka vrsˇi se naredbom UPDATE gdje josˇ moramo navesti ime
tablicu koju zˇelimo azˇurirati, stupac u koji zˇelimo unijeti vrijednost te samu vrijed-
nost i kriterij po kojem zˇelimo da se odabere red u tablici. Odabiranje reda radi se
pomoc´u naredbe WHERE koja trazˇi da joj se navede ime stupca i uvjet po kojem
c´e odabrati redove u tablici.
1 c . execute ( ’ ’ ’UPDATE struna SET l i n k = ’ http ://www. f sb . unizg . hr / ’
WHERE id=1 ’ ’ ’ )
2 db . commit ( )
Kada se svi algoritmi prethodno navedeni u ovom odlomku spoje u jedan dobije
se baza s jednim podatkom, a njen izgled se vidi na slici 1.
Slika 1: Izgled baze
Pretrazˇivanje baze se vrsˇi sa SELECT naredbom gdje definiramo imena stu-
paca iz kojih zˇelimo iˇscˇitati podatke, tablicu te uvjet pomoc´u kojeg filtriramo po-
datke. Ako zˇelimo procˇitati podatke iz svih stupaca u bazi stavljamo znak * koji
oznacˇuje sve stupce u bazi, umjesto da sami piˇsemo njihova imena.
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1 red=c . execute ( ’ ’ ’SELECT id , natuknica FROM struna WHERE
natuknica LIKE ? ’ ’ ’ , ( ’ dioda ’ , ) )
Pretrazˇivanje podataka nam generira objekt koji mozˇemo procˇitati s dvije
funkcije ili s pomoc´u for petlje. Za cˇitanje podataka koristimo dvije funkcije gene-
riranog objekta fetchone() i fetchall(). Funkcija fetchone() nam vrac´a none ako ne
postoji podatak ili tuple sa zˇeljenim podacima ako je nesˇto pronadeno. Funkcija
fetchall() nam vrac´a praznu listu ako ne postoji podatak, a ako postoji ili ih ima
viˇse onda vrac´a listu podataka s n-tercima.
1 red . f e t chone ( )
2 red . f e t c h a l l ( )
Bazu mozˇemo pretrazˇivati i preko indeksa baze. Da bi to mogli moramo ga
prvo stvoriti. Indeks mozˇemo kreirati na cijeloj tablici ili na jednom i/ili viˇse stupaca
baze. Index nema smisla koristi na malim bazama podataka gdje se pretrazˇivanje
odvija brzo, nego na velikim bazama. Indeks se stvara naredbom CREATE INDEX
IF NOT EXISTS i tu naredbu nadopunimo s imenom nasˇeg indeksa i kazˇemo za
koju ga tablicu zˇelimo kreirati.
1 c . execute ( ’ ’ ’CREATE INDEX IF NOT EXISTS myidx ON struna (
natuknica ) ; ’ ’ ’ )
2 db . commit ( )
Slika 2: Izgled index-a baze
Pretrazˇivanje baze pomoc´u indeksa vrsˇi se slicˇno obicˇnom pretrazˇivanju. Raz-
lika je u tome sˇto sintaksi dodajemo naredbu INDEXED BY i ime index-a, a sve
ostalo ostaje isto kao kod obicˇnog pretrazˇivanja.
1 c . execute ( ’ ’ ’SELECT ∗ FROM struna INDEXED BY myidx WHERE
natuknica == ? ; ’ ’ ’ , ( ’ dioda ’ , ) )
Indeks se isto tako daje jednostavno brisati iz baze podataka ako nam viˇse ne
koristi ili mu zˇelimo promijeniti ime.
1 c . execute ( ’ ’ ’DROP INDEX myidx ; ’ ’ ’ )
2 db . commit ( )
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Brisanje podataka vrsˇi se naredbom DELETE FROM u kojoj navodimo ta-
blicu iz koje zˇelimo brisati podatak, te uvjet po kojem zˇelimo da se podaci izbriˇsu.
1 c . execute ( ’ ’ ’DELETE FROM struna WHERE id =?; ’ ’ ’ , ( 1 , ) )
2 db . commit ( )
2.2 Poredani rjecˇnik klasa iz “collections” paketa
Poredani rjecˇnici isti su kao i obicˇni, ali oni pamte redoslijed kojim su podatci
bili uneseni u njega. Kada iteriramo poredani rjecˇnik vrijednosti se vrac´aju onim
redoslijedom cˇiji je kljucˇ bio prvi unesen.
Ako novi podatak prebriˇse postojec´i podatak, njegova pozicija u rjecˇniku ostaje ona
koju je imao podatak koji je prebrisan. Brisanje podatka i njegovo ponovo umetanje
u rjecˇnik pomicˇe taj podatak na kraj rjecˇnika.
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3 O WEB2PY-U
Web2py je besplatni program za izradu web aplikacija. Napisan je u python-u i
programira se s python-om. Massimo Di Pierro najzasluzˇeniji je za njegovo stva-
ranje. Web2py je 2012. godine proglasˇen tehnologijom godine. Jednostavan je za
koriˇstenje i ne zahtijeva nikakvu instalaciju i dodatnu konfiguraciju.
Njegovo administracijsko sucˇelje nam omoguc´ava stvaranje nove aplikacije, brisanje
stare aplikacija i instaliranje vec´ gotovih aplikacija. Omoguc´uje nam jednostavan
uvid u njihove datoteke i rad s njima, te pregled baze i funkcija koje se koriste u
aplikacijama.
Slika 3: Administracijsko sucˇelje u web2py-ju [3]
Svaka web2py aplikacija sastoji se od modela (datoteke koje sadrzˇi opis prikaz
baze), view-a (datoteke koje sadrzˇe opis prikaza baze), controllers-a (datoteke koje
sadrzˇe opis poslovne logike i tijeka rada), Cron Jobs-a (zadatci koji moraju biti re-
dovito izvrsˇena u pozadini), modules-a (kolekcija klasa i funkcija) i Static datoteka
(slike, skripte, ...).
3.1 Tok podataka u web2py-u
Tok podataka u web2py-u je slijedec´i:
• HTTP zahtjev dolazi na web server (ugradeni Rocket server ili drugacˇiji ser-
ver spojen s web2py putem WSGI1 ili nekog drugog adaptera). Web server
obraduje svaki zahtjev u svom thread-u (programskoj niti) i paralelno s ostalim
zahtjevima.
1WSGI (Web Server Gateway Interface) je skup specifikacija koje opisuju kako web server
komunicira s web aplikacijama, te kako viˇse aplikacija obradi jedan zahtjev.
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• Zaglavlje HTTP zahtjeva rasˇcˇlanjuje se i predaje dispecˇeru.
• Dispecˇer zatim odlucˇuje koja od instaliranih aplikacija c´e obraditi zahtjev i
mapira PATH INFO u URL koji poziva funkciju. Svaki URL odgovara jednoj
funkciji.
• Zahtjevi koji ukljucˇuju datoteke iz static mape obraduju se direktno, a velike
datoteke su automatski poslane korisniku.
• Prije pozivanja akcije, dogada se par stvari: ako zaglavlje zahtjeva sadrzˇi se-
ssion cookie za aplikaciju, vrac´a se session objekt. Ako ne sadrzˇi, onda se
kreira novi session te je time kreirana okolina za izvrsˇavanje zahtjeva i u njoj
se izvrsˇavaju model.
• Konacˇno, izvrsˇavaju se naredbe u controller-u u prije definiranoj okolini.
• Ako funkcija vrac´a string, on se vrac´a korisniku.
• Ako funkcija vrac´a iterabilan objekt, on se pomoc´u petlje vrac´a korisniku.
• Ako funkcija vrac´a rjecˇnik web2py pokusˇava pronac´i view za prikaz rjecˇnika.
View mora imati isto ime kao i funkcija i istu ekstenziju kao pocˇetna stranica
• Ako se uspjesˇno izvrsˇe sve korisnicˇke naredbe transakcija se prihvac´a.
• Ako se korisnicˇke naredbe ne izvrsˇe gresˇka se sprema u ticket i korisniku se
vrac´a ticket ID. Samo sistemski administrator mozˇe otvarati i cˇitati ticket. Ako
mu to ne uspije, web2py pokusˇava otvoriti genericˇki view. Cijeli korisnicˇki kod
se izvrsˇava u jednoj transakciji ako nije drugacˇije specificirano.
Slika 4: Tok zahtjeva u web2py-u [3]
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3.2 Model
U model se tipicˇno spremaju baze podataka i funkcije koje sluzˇe za rad s bazama
podataka. Svaka baza i funkcija u modelu postaju globalna varijabla bez da ju se
prethodno mora definirati globalnom.
Web2py dolazi s DAL (”Database Abstraction Layer”) klasom koja sluzˇi za kre-
iranje tablica i njeno koriˇstenje. DAL dinamicˇki generira sql sintaksu u realnom
vremenu pomoc´u odredenih pravila tako da programer ne mora ucˇiti razlicˇite sql
sintakse za razlicˇite tipove baza podataka. Podrzˇani tipovi baza podataka: SQLite,
MySQL, Oracle, ...
DAL objekt funkcionira slicˇno kao python-ov modul sqlite3, samo sˇto ne moramo
koristiti sql sintaksu vec´ koristiti gotove metode objekta za kreiranje tablica i rad s
njima. Prvo se stvara veze s bazom podataka ako ona postoji, a ako ne postoji onda
se stvara baza i veza. Nakon sˇto smo se spojili s bazom podataka koristimo metodu
define table za stvaranje tablice koja kao argument prima ime tablice i polja koja
zˇelimo stvoriti. Metoda sama automatski dodaje polje id. Svakom polju mozˇemo
definirati njegov tip i ogranicˇenja.
1 baza=DAL( ’ s q l i t e : // moja baza . db ’ )
2 baza . d e f i n e t a b l e ( ’ mo ja tab l i c a ’ ,
3 Fie ld ( ’ p o l j e 1 ’ , ’ s t r i n g ’ ) ,
4 Fie ld ( ’ p o l j e 2 ’ , ’ i n t e g e r ’ , r equ i r ed=True ) )
Spremanje podataka vrsˇi se pomoc´u metode insert. Prvo moramo pristupiti tablici
u bazi pa onda koristimo metodu. Spremati podatke mozˇemo na 3 nacˇina:
1. kroz for petlju punimo bazu gdje metodi navodimo podatak koji zˇelimo spre-
miti u to polje
1 p o l j e 1 =[ ’ kruske ’ , ’ jabuke ’ ]
2 p o l j e 2 =[4 ,3 ]
3 f o r i in xrange ( l en ( p o l j e 1 ) ) :
4 baza . mo ja tab l i c a . i n s e r t ( p o l j e 1=p o l j e 1 [ i ] , p o l j e 2=
p o l j e 2 [ i ] )
2. koristec´i rjecˇnik cˇiji kljucˇevi odgovaraju poljima u tablici
3. koristec´i sql sintaksu koja je objasˇnjenja u poglavlju 2.1
Vadenje podataka iz tablice radi se metodom select. Za vadenje podataka prvo
moramo navesti objekt baze kojem u argumentu navodimo bazu, tablicu i stupac
za koji se treba ispuniti uvjet te na to pozivamo metodu select koja mozˇe i ne mora
primati argumente. Ako se u pozivu metode ne navedu argumenti to znacˇi da ona
iz tablice vadi sve podatke za ispunjeni uvjet, a ako joj se navedu argumenti onda
iz baze za taj uvjet vadi samo navedena polja.
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1 rows = baza ( baza . mo ja tab l i c a . id>0) . s e l e c t ( baza . mo ja tab l i c a .
p o l j e 1 )
DAL nam nudi metodu executesql pomoc´u koje mozˇemo koristiti sql sintaksu.
Ona nam isto omoguc´ava stvaranje index-a nad tablicom jer DAL objekt ne posje-
duje metodu za stvaranje index-a na tablici.
1 db . e x e c u t e s q l ( ’SELECT ∗ FROM moja tab l i c a ; ’ )
Pomoc´u drop metode mozˇemo ispustiti sve tablice i svi podatci bit c´e izbrisani.
1 db . mo ja tab l i c a . drop ( )
3.3 Kontroler (controller)
Svaki controller ima svoje ime i njegovo ime definira vezu izmedu mape u view-u.
To znacˇi da ako imamo controller imenom default znacˇi da u view-u moramo imati
mapu imenom default, to je ilustrirano na slici 5.
Slika 5: Veza izmedu imena controllera i view-a
Svaki controller se sastoji od funkcija. Razlikujemo tri glavne vrste funkcija:
1. funkcije cˇije se ime vezˇe na pojedinu stranicu aplikacije.
2. funkcije koje pozivamo unutar funkcija i sluzˇe nam skratiti kod.
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3. funkcije koje se pozivaju pomoc´u ajax-a. One se ne vezˇu na ni jednu stranicu
vec´ se izvrsˇavaju unutar te stranice, a vezˇu se na pojedini id nekog elementa
gdje se nesˇto klikom zˇeli promijeniti.
Na slici 6 mozˇemo vidjeti sve tri vrste funkcija i veze izmedu funkcija koje se
vezˇu na pojedinu stranicu.
Slika 6: Veza izmedu funkcija i odgovarajuc´e datoteke u view-u
Osim rjecˇnika i string-a funkcija mozˇe vratiti lokalne varijable:
1 de f index ( ) : r e turn l o c a l s ( )
preusmjeriti korisnika na drugu stranicu:
1 de f index ( ) : r e d i r e c t (URL( ’ d r u g a s t r a n i c a ’ ) )
vratiti HTTP stranice koje govore o nekoj gresˇci:
1 de f index ( ) : r a i s e HTTP(404)
vratiti “helper”:
1 de f index ( ) : r e turn FORM(INPUT( name=’ t e s t ’ ) )
ili rjecˇnik koji sadrzˇi “helper”
1 de f index ( ) : r e turn d i c t ( form=SQLFORM. f a c t o r y ( F i e ld ( ’name ’ ) ) .
p roce s s ( ) )
Svaki “helper” prima iste argumente kao i element kojeg zamjenjuje u HTML
kodu uz iznimku sˇto kod “helper” moramo staviti (donju crticu) ispred argumenta
jer bi se u protivnom njegovo ime mijesˇalo s Python-ovim kljucˇnim rijecˇima kao sˇto
su id, class... Oni koji se ne podudaraju s Python-ovim kljucˇnim rijecˇima piˇsu se
isto (donju crticu) zbog jednostavnosti.
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1 p o l j e z a u n o s=INPUT( name=’ ime ’ , type=’ t ext ’ , i d=’ prv i ’ ,
s t y l e=” c o l o r : red ; ” )
3.4 Pregled (view)
U view-u se nalazi sav html koˆd koji definira izgled stranice. Isto tako u view-u
mozˇemo pisati python-ov kod ali moramo naglasiti da se radi o Python-u, pa ga
piˇsemo u viticˇastim zagradama.
1 {{ python kod }}
Kod pisanja python-ovih naredba i view-u moramo obratiti pozornost na petlje
i uvjete. Svaka petlja i uvjet mora imati svoj pocˇetak i kraj. To je u html kodu ne
mozˇemo rijesˇiti pomoc´u tabova kako smo naucˇili u Python editoru-u vec´ moramo
staviti naredbu pass na kraju, koja interpreter-u oznacˇava kraj petlje ili uvjeta.
1 {{ f o r i in xrange (1 ,11 ) :}}
2 <span>{{= i }}</span>
3 {{ pass }}
Pocˇetak svake stranice u view-u je isti i zapocˇinje s naredbom extend ’layout.html’
pomoc´u koje odabiremo osnovni izgled stranice, tj. poziciju meni-a, podjelu stranice
na stupce i retke. Nakon toga mozˇe se, ali i ne mora, nalaziti naredba block head
koja sve skripte i css kodove ukljucˇuje u head html stranice tako da se ucˇitaju prije
nego sˇto se ostatak stranice ucˇita. Ta naredba nije potrebna ako nemamo nikakve
skripte i css te ako smo ih vec´ ukljucˇili u layout-u. Na kraju dolazi div element s
id-om container koji nije niˇsta drugo nego centrirani div element koji sadrzˇi cijelu
nasˇu stranicu.
1 {{ extend ’ layout . html ’}}
2
3 {{ block head}}
4 < !−− Ukl juc ivan j e s k r i p t i i c s s −−>
5 {{end}}
6
7 <div id=” conta ine r ”>
8 < !−− P r e o s t a l i html kod s t r a n i c e −−>
9 </ div>
3.5 Primjer web2py aplikacije
Slijedi primjer jednostavne web2py aplikacije koja mozˇe zbrojiti dva broja i stvo-
riti telefonski imenik te ga pretrazˇivati. Uz to c´e korisnik aplikacija moc´i biti izmedu
dva jezika, a to su hrvatski i engleski jezik.
Prvo u modelu moramo definirati novu bazu podataka u koju c´emo spremati nove
kontakte. Bazu c´emo nazvati “moja baza” i imati c´e sqlite ekstenziju. U njoj c´emo
definirati jednu tablicu ”Imenik” kojoj c´emo dodijeliti polja i ogranicˇenja, a kako to
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izgleda u programu vidi se u primjeru 1.
1 baza = DAL( ’ s q l i t e : // moja baza . s q l i t e ’ )
2
3 baza . d e f i n e t a b l e ( ’ Imenik ’ ,
4 Fie ld ( ’ Ime ’ , ’ s t r i n g ’ , l a b e l=T( ’ Ime ’ ) , r e q u i r e s=IS NOT EMPTY( )
) ,
5 Fie ld ( ’ Prezime ’ , ’ s t r i n g ’ , l a b e l=T( ’ Prezime ’ ) , r e q u i r e s=
IS NOT EMPTY( ) ) ,
6 Fie ld ( ’ Te le fon ’ , ’ i n t e g e r ’ , l a b e l=T( ’ Te le fon ’ ) , r e q u i r e s=
IS INT IN RANGE (0 , 1 e10 ) ) ,
7 Fie ld ( ’ Adresa ’ , ’ s t r i n g ’ , l a b e l=T( ’ Adresa ’ ) ) ,
8 )
Primjer 1: Model
U controller-u imamo funkciju izbornici koja sluzˇi za micanje loga i naslova
sa svake nove stranice te dodaje izbornike i podizbornike na vrh stranice. Ona isto
tako pomoc´u naredbe T.force mijenja jezik na kojem je stranica ako korisnik oda-
bere drugi jezik. Nju pozivamo u svakoj funkciji za svaku stranicu (index i kontakt).
Funkcija kontakt sluzˇi samo za prikaz rada prazne stranice izbornika.
Funkcija index je glavna funkcija i ona se vezˇe za view index. U njoj isto pozivamo
funkciju izbornici i radimo formu nad bazom pomoc´u web2py naredbe SQLFORM
te odmah provjeravamo da li je nesˇto uneseno u formu ili ne, te tu formu vrac´amo
pomoc´u rjecˇnika kojeg poslije cˇitamo u view-u.
Funkcije zbroj, trazi i ispis poziva ajax i za njih ne moramo definirati posebni view,
vec´ moramo definirati jedan HTML element za svaku od njih i u ajax funkciju na-
vesti id elementa da funkcija zna kamo mora vratiti rezultat. Funkcija ispis pomoc´u
naredbe request.vars.ime elementa dohvac´a dvije varijable za koje prvo provjerava
jesu brojevi ili slova, te ako su uneseni brojevi onda vrac´a njihov zbroj. Funkcije
trazi sluzˇi za prijedlog imena pomoc´u kojeg pretrazˇujemo bazu podatka, a slika 7 pri-
kazuje kako to izgleda. Funkcija vrac´a DIV elementa na kojem se nalaze pronadena
imena u bazi podataka. Svako ime se nalazi u svom DIV elementu kojem je dodi-
jeljen dogadaj onclick s pomoc´u kojeg, kada se klikne na ime, ono se pojavljuje u
formi za pretrazˇivanje baze. Pomoc´u funkcije ispis ispisujemo pronadeni podatak iz
baze u tablicu podataka.
1 # −∗− coding : utf−8 −∗−
2
3 de f index ( ) :
4 i z b o r n i c i ( r e sponse )
5
6 forma = SQLFORM( baza . Imenik )
7 i f forma . accept s ( r eques t . vars ) :
8 re sponse . f l a s h = T( ’ Uspje sˇ no s t e doda l i kontakt ! ’ )
9 e l i f forma . e r r o r s :
10 re sponse . f l a s h = T( ’ Gre sˇ ka u i spunjavanju ! ’ )
11
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12 re turn d i c t ( forma=forma )
13
14 de f kontakt ( ) :
15 i z b o r n i c i ( r e sponse )




20 # ajax f u n k c i j e
21
22 #−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
23 de f zb ro j ( ) :
24 prv i=reques t . vars . p rv i
25 drug i=reques t . vars . drug i
26 t ry :
27 i n t ( prv i )
28 i n t ( drug i )
29 re turn i n t ( prv i )+i n t ( drug i )
30 except :
31 s t r ( p rv i )
32 s t r ( drug i )
33 re sponse . f l a s h=T( ’ Morate u n j e t i b ro j ’ )
34 re turn ’ ’
35
36 de f t r a z i ( ) :
37 i f not r eques t . vars . t r a z i :
38 re turn SCRIPT( ” jQuery ( ’# s u g g e s t i o n s ’ ) . h ide ( ) ; ” )
39
40 uzorak = reques t . vars . t r a z i . decode ( ’ u t f 8 ’ ) . lower ( )+’%’
41 nadeno = [ row . Ime f o r row in baza ( baza . Imenik . Ime . l i k e (
uzorak ) ) . s e l e c t ( baza . Imenik . Ime ) ]
42 i f nadeno :
43 re turn DIV( ∗ [ DIV(k ,
44 o n c l i c k=” jQuery ( ’\# t r a z i ’ ) . va l ( ’% s ’ ) ; jQuery ( ’\#
s u g g e s t i o n s ’ ) . h ide ( ) ; ” % k ,
45 onmouseover=” t h i s . s t y l e . backgroundColor=’ ye l low ’ ” ,
46 onmouseout=” t h i s . s t y l e . backgroundColor=’white ’ ”
47 ) f o r k in nadeno ] )
48
49 de f i s p i s ( ) :
50 T. f o r c e ( r eque s t . u r i l anguage )
51 ime=reques t . vars . t r a z i . decode ( ’ u t f 8 ’ )
52 nadeno=baza ( baza . Imenik . Ime==ime ) . s e l e c t ( baza . Imenik . Ime ,
baza . Imenik . Prezime , baza . Imenik . Telefon , baza . Imenik .
Adresa ) . f i r s t ( )
53
54 t a b l i c a=TABLE(TR(T( ’ Ime ’ ) , nadeno . Ime ) ,
55 TR(T( ’ Prezime ’ ) , nadeno . Prezime ) ,
56 TR(T( ’ Te le fon ’ ) , nadeno . Te le fon ) ,
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57 TR(T( ’ Adresa ’ ) , nadeno . Adresa ) ,
58 c l a s s=” t a b l e tab le−s t r i p e d tab le−bordered ” )




63 # pomocne f u n k c i j e
64
65 #−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
66 de f i z b o r n i c i ( r e sponse ) :
67 re sponse . l ogo=False
68 re sponse . t i t l e=None
69 T. f o r c e ( r eque s t . u r i l anguage )
70 podMenu=[ ]
71 podMenu . append ( (IMG( s r c=URL( r=request , c=’ s t a t i c ’ , f= ’
images /HR. png ’ ) ) ,
72 True , URL( language=’ hr ’ ) ) )
73 podMenu . append ( (IMG( s r c=URL( r=request , c=’ s t a t i c ’ , f= ’
images /UK. png ’ ) ) ,
74 True , URL( language=’ en ’ ) ) )
75 re sponse . menu=[ ]
76 re sponse . menu . append ( (IMG( s r c=URL( r=request , c=’ s t a t i c ’ , f=
’ images /home . png ’ ) ) ,
77 True , URL( c=’ d e f a u l t ’ , f= ’ index ’ ) ) )
78
79 re sponse . menu . append ( (T( ’FSB ’ ) , True , ’ http ://www. f sb . unizg .
hr/ ’ ) )
80 re sponse . menu . append ( (T( ’ Kontakt ’ ) , True , URL( ’ kontakt ’ ) ) )
81 re sponse . menu . append ( (T( ’ Jez ik ’ ) , True , URL( ’ ’ ) , podMenu) )
Primjer 2: default controller
Slika 7: Prijedlog pretrazˇivanja
U view-u imamo samo index.html view koji nam predstavlja nasˇu stranicu. U
njemu smo definirali predlozˇak web stranice koji zˇelimo koristiti. Pomoc´u naredbe
block head dodali smo u ”head” dokumenta css koji zˇelimo koristiti i jQuery skriptu
koja nam pri pokretanju stranice inicijalizira tabove koje koristimo na stranici. Sve
ostalo u index-u su standardni HTML elementi sa svojim svojstvima osim ajax-a
koji nam poziva funkcije iz index controller-a. Ajax kao argumente prima adresu
funkcije gdje se nalazi tj. url do nje, imena argumenata koje zˇelimo poslati i id
elementa na kojem zˇelimo prikazati rezultate. URL do funkcije je najbolje pisati
pomoc´u web2py naredbe URL jer ako mijenjamo jezik, domenu ili pocˇetnu aplika-
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ciju u web2py mijenja nam se URL stranice i ajax viˇse nezna gdje se funkcija nalazi.
1 {{ extend ’ layout . html ’}}
2
3 {{ block head}}
4 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=” text / c s s ” h r e f=”{{=URL( ’ s t a t i c ’ , ’
c s s /moj . css ’ ) }}”>
5 <s c r i p t type=” text / j a v a s c r i p t ”>
6 $ ( document ) . ready ( func t i on ( ) {
7 $ ( ”#tabs ” ) . tabs ( ) ; } ) ;
8 </ s c r i p t>
9 {{end}}
10
11 <div id=” conta ine r ”>
12 <div c l a s s=” tabbable ” id=” tabs ”>
13 <ul c l a s s=”nav nav−tabs ”>
14 < l i c l a s s=” a c t i v e ”><a h r e f=”#tab1 ” data−t o g g l e=” tab”>{{=T
( ’ Imenik ’ ) }}</a></ l i>
15 < l i><a h r e f=”#tab2 ” data−t o g g l e=” tab”>{{=T( ’ Dodavanje
kontakata ’ ) }}</a></ l i>
16 < l i><a h r e f=”#tab3 ” data−t o g g l e=” tab”>{{=T( ’ Zbro j i dva
broja ’ ) }}</a></ l i>
17 </ u l>
18
19 <div c l a s s=”tab−content ”>
20 < !−− Imenik −−>
21 <div c l a s s=”tab−pane a c t i v e ” id=” tab1 ”>




26 <input name=” t r a z i ” type=” text ” p l a c eho ld e r=”{{=
T( ’ Pretra zˇ i imenik ’ ) }}”
27 id=” t r a z i ”>
28 <input type=” button ” c l a s s=”btn s p o j i ” va lue=”
{{=T( ’ Pretra zˇ i ’ ) }}”
29 o n c l i c k=” ajax ( ’{{=URL( ’ de fau l t ’ , ’ i s p i s ’ ) }} ’ , [ ’
t r a z i ’ ] , ’ pr ikaz ’ ) ”/>
30 <div s t y l e=” p o s i t i o n : abso lu t e ; d i s p l a y : none ; ”
id=” s u g g e s t i o n s ” c l a s s=” s u g g e s t i o n s ”></ div>
31 </ td>
32 </ t r>
33
34 </ t r>
35 <td>
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40 </ t r>
41 </tbody>




46 < !−− Dodavanje kontakata −−>




51 < !−− Zbro j i dva bro ja −−>
52 <div c l a s s=”tab−pane” id=” tab3 ”>
53 <t a b l e>
54 <tbody>
55 <t r>
56 <th>{{=T( ’ Unesi p rv i broj ’ ) }} :</ th>
57 <td> <input name=” prv i ” type=” text ”> </ td>
58 </ t r>
59
60 <t r>
61 <th>{{=T( ’ Unesi drug i broj ’ ) }} :</ th>
62 <td> <input name=” drug i ” type=” text ”> </ td>





68 <input type=” button ” value=”{{=T( ’ Zbro j i ’ ) }}”
c l a s s=”btn”
69 o n c l i c k=” ajax ( ’{{=URL( ’ de fau l t ’ , ’ zbroj ’ ) }} ’ , [ ’
prvi ’ , ’ drugi ’ ] , ’ suma dva ’ ) ”/>
70 </ td>
71 </ t r>
72
73 <t r>
74 <th>{{=T( ’ Rezultat ’ ) }} :</ th>
75 <td>
76 <span id=”suma dva”></span>
77 </ td>
78 </ t r>
79 </tbody>






86 <s c r i p t>
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87 $ ( ”#t r a z i ” ) . keyup ( func t i on ( ) {
88 $ ( ”#s u g g e s t i o n s ” ) . c s s ( ” d i s p l a y ” , ”” ) ;
89 ajax ( ”{{=URL( ’ de fau l t ’ , ’ t r a z i ’ ) }}” , [ ’ t r a z i ’ ] , ’ sugge s t i ons
’ ) ;
90 }) ;
91 </ s c r i p t>
Primjer 3: index.html
Uz pomoc´ routes.py mozˇemo postavljati pocˇetnu aplikaciju, mijenjati jezik na
kojem c´e se prikazivati nasˇa stranica, te postavljati razlicˇite domene. Ovdje je po-
kazano u primjeru 4 kako uz pomoc´ naredbe default application mijenjamo pocˇetnu
aplikaciju, te je pokazano da se jezik mijenja tako da prvo navedemo aplikaciju u
kojoj zˇelimo mijenjati jezik, a zatim u rjecˇniku navedemo koje jezike nudimo, te koji
jezik je pocˇetni kada se aplikacija pokrene.
1 r o u t e r s = d i c t (
2 BASE = d i c t ( d e f a u l t a p p l i c a t i o n=’ pr imjer ’ ) ,




Na slici 8 mozˇemo vidjeti primjer web2py aplikacije koja je nacˇinjena od pret-
hodno navedenih primjera controller, view-a i modela.
Slika 8: Primjer web2py aplikacije
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4 OD ZAMISLI DO REALIZACIJE
Ideja se zasniva na tehnicˇkom rijecˇima koje se nalaze u nekom tekstu kojeg unosi
korisnik, a koji se potom obraduje. Postojanje svake rijecˇ provjerava se u tri baze po-
dataka (baza rijecˇi, IHJJ struna i tehnicˇki rjecˇnik) te c´e se na temelju toga odredivati
postoji li odredeni pojam u bazi podataka. Ako pojma nema, korisniku c´e se ponu-
diti forma za unos pojma u tehnicˇki rjecˇnik pod uvjetom da korisnik zna o kojem
se tehnicˇkom pojmu radi. Ako se pojam nalazi u bazi, onda c´e se korisniku pojaviti
tekst koji je unesen i rezultati pronadenih pojmova za moguc´u promjenu.
Slika 9 ilustrira tok podataka od unosa teksta do prikaza rezultata i unosa u
bazu podataka.
Slika 9: Skica ideje
4.1 Unos teksta za obradu
Unos teksta za obradu odvijati c´e se uz pomoc´ forme (obrasca). Forma c´e se
sastojati od polja za unos teksta za obradu, koji c´e se jednostavno moc´i kopirati
iz neke datoteke ili dovuc´i te staviti u formu, i padajuc´eg izbornika koji c´e davati
moguc´nost da se za nadene pojmove, iz IHJJ struna baze, ispisuje njihov opis, link
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ili oboje. Za bazu tehnicˇki rjecˇnik ispisivati c´e se samo definicija pojma.
Izgled zamiˇsljene forme (obrasca) se mozˇe vidjeti na slici 10
Slika 10: Forma za unos teksta
4.2 Rastavljanje na recˇenice i rijecˇi
Priprava teksta za dohvac´anje informacije iz recˇenice postizˇe se nizom koraka:
1. Tekst se rastavi u recˇenice.
2. Recˇenice se rastavljaju u rijecˇi i interpunkcijske znakove.
Rastavljanje teksta u recˇenice i recˇenica u rijecˇi provodi se s dvjema funkcijama
koje su zbog specificˇnosti hrvatskoga jezika prilagodene iz poznatoga jezikoslovnog
modula NLTK[4] (Natural Language ToolKit) kao funkcije imenima:
word tokenize(tekst recˇenice) i sent tokenize(tekst dokumenta).
Funkcija sent tokenize() kao ulazni argument uzima tekst dokumenta, a kao re-
zultat vrac´a listu recˇenica. Iz te liste recˇenica uzima se pojedina recˇenica kao ulazni
argument za funkciju word tokenize(), koja vrac´a listu rijecˇi za tu recˇenicu. Pro-
blemi koje je trebalo rijesˇiti u prvoj funkciji bili su kako otkriti kraj recˇenice. To nije
moguc´e samo na temelju tocˇke, usklicˇnika i upitnika, jer se isti znakovi (npr. tocˇka)
mogu pojavljivati i u drugim okolnostima, npr. kad su dio neke kratice (npr. prof.
dr. sc.). Stoga je trebalo prikupiti viˇse od 600 kratica koje su cˇeste u hrvatskome
jeziku te ugraditi stanovitu heuristiku za slucˇaje koji nisu kratice, a ne mogu biti ni
recˇenice (sastavljene od rijecˇi s malim brojem slova, kojih uz to nema u bazi).
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4.3 Baze podataka
Baza rijecˇi sadrzˇi jednu tablicu, tablicu s rijecˇima. U njoj je spremljena svaka
rijecˇ za sebe, a ne pojmovi kao u druge dvije baze. Svaka rijecˇ je spremljena u bazu
sa svojim gramaticˇkim oblikom, i jednim dodatnim svojstvom koji je u ovom slucˇaju
lema tj. osnovni oblik rijecˇi iz koje je izvedena. Neke rijecˇi mogu imati viˇse gra-
maticˇkih oblika pa su oblici onda razdvojeni znakom “/”, te pomoc´u jednostavnog
regularnog izraza mozˇemo pretrazˇiti sve gramaticˇke oblike.
Slika 11: Baza rijecˇi
IHJJ struna baza se takoder sastoji od jedne tablice. U tablicu su sprem-
ljeni pojmovi hrvatskog strukovnog nazivlja sa svojim opisom, linkom koji pokazuje
na IHJJ[7] stranicu gdje se pojam nalazi, te stupcima s osnovnom gramatikom (gla-
goli, imenice i nepoznato). U stupce glagol i imenice spremaju se rijecˇi koje cˇine
pojmove, a koji se nalaze u bazi rijecˇi, a u stupac nepoznato se spremaju rijecˇi iz
pojma koje su nepoznate, tj. ne nalaze se u bazi rijecˇi.
Slika 12: IHJJ struna
Tehnicˇki rjecˇnik se sastoji od cˇetiri tablice. Glavna tablica se zove pojam
i u nju se spremaju sljedec´i podatci: naziv pojma, definicija i napomena. Ostale
tablice se odnose na polja u formi koja se mogu dodavati viˇse puta (vidjeti sliku 14),
pa tako imamo tablice kontekst, razredba i istovrijednice.
Tablica razredba se sastoji od podrucˇja, polja i grane. U tablici istovrijednica
se nalaze polja jezik i pojma, a u tablici kontekst polje za kontekst. Ostale tablice
su povezane s glavnom tablicom preko ID-a pojma u glavnoj tablici, tj. u svaku od
ostalih tablica dodano je josˇ jedno polje naziva pojamID koje nam govori na koji
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pojam se podatak odnosi.
Slika 13: Tehnicˇki rjecˇnik
4.4 Obrasci (forma) za unos pojmova
Forma za unos pojma sacˇinjavati c´e se od sljedec´ih polja za unos podataka:
1. definiciju pojma
2. kontekst u kojem se taj pojma mozˇe koristiti
3. istovrijednice, tj. naziv toga pojma na hrvatskom i drugim jezicima
4. napomenu
5. u razredbu se unosi glavno podrucˇje, polje (fizika, kemija...) kojem taj pojam
pripada, te grana (opc´a fizika, fizika elementarnih cˇestica...) kojoj pripada
Forma nec´e dopusˇtati da se jedan pojam unese viˇse puta. Kada se u formu unese
pojam koji vec´ postoji, on c´e prvo popuniti sva polja u formi koja su bila ispunjena
prilikom njegovo zadnjeg spremanja u bazu, te c´e forma samo azˇurirati novo unesene
podatke.
Izgled forme mozˇe se vidjeti na slici 14.
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Slika 14: Forma za unos pojmova u bazu podataka
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4.4.1 Podjela podrucˇja, polja i grane
Na temelju cˇlanka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju[8] znanstvena i umjetnicˇka podrucˇja su:
1. prirodne znanosti
2. tehnicˇke znanosti





8. interdisciplinarna podrucˇja znanosti
9. interdisciplinarna podrucˇja umjetnosti
Znanstvena podrucˇja dijele se na znanstvena polja, a polja se dalje dijele na
grane.
1. PODRUCˇJE PRIRODNIH ZNANOSTI
1. 1. Matematika
Grane:
1. 1. 1. algebra
1. 1. 2. geometrija i topologija
1. 1. 3. diskretna i kombinatorna
matematika
1. 1. 4. matematicˇka analiza
1. 1. 5. matematicˇka logika i
racˇunarstvo
1. 1. 6. numericˇka matematika
1. 1. 7. primijenjena matematika i
matematicˇko modeliranje
1. 1. 8. teorija vjerojatnosti i statis-
tika
1. 1. 9. financijska i poslovna mate-
matika




1. 2. 1. opc´a i klasicˇna fizika
1. 2. 2. fizika elementarnih cˇestica i
polja
1. 2. 3. nuklearna fizika
1. 2. 4. atomska i molekulska fizika
1. 2. 5. fizika kondenzirane tvari
1. 2. 6. astronomija i astrofizika
1. 2. 7. biofizika i medicinska fizika
1. 3. Geologija
Grane:
1. 3. 1. geologija i paleontologija
1. 3. 2. mineralogija i petrologija
1. 4. Kemija
Grane:
1. 4. 1. fizikalna kemija
1. 4. 2. teorijska kemija
1. 4. 3. analiticˇka kemija
1. 4. 4. anorganska kemija
1. 4. 5. organska kemija
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1. 4. 6. biokemija i medicinska ke-
mija
1. 4. 7. primijenjena kemija
1. 5. Biologija
Grane:
1. 5. 1. biokemija i molekularna bi-
ologija
1. 5. 2. botanika
1. 5. 3. mikrobiologija
1. 5. 4. zoologija
1. 5. 5. ekologija
1. 5. 6. genetika, evolucija i filoge-
nija
1. 5. 7. opc´a biologija
1. 6. Geofizika
Grane:
1. 6. 1. Meteorologija s klimatologi-
jom
1. 6. 2. Fizicˇka oceanografija
1. 6. 3. Seizmologija i fizika unu-
trasˇnjosti Zemlje
1. 6. 4. Ostale geofizicˇke discipline
1. 7. Interdisciplinarne prirodne zna-
nosti
Grane:
1. 7. 1. metodike nastavnih pred-
meta prirodnih znanosti
1. 7. 2. znanost o moru
1. 7. 3. znanost o okoliˇsu
1. 7. 4. znanost o zracˇenju
2. PODRUCˇJE TEHNICˇKIH ZNANOSTI
2. 1. Arhitektura i urbanizam
Grane:
2. 1. 1. arhitektonsko projektiranje
2. 1. 2. urbanizam i prostorno plani-
ranje
2. 1. 3. arhitektonske konstrukcije,
fizika zgrade, materijali i
tehnologija gradenja
2. 1. 4. povijest i teorija arhitek-
ture i zasˇtita graditeljskog
naslijeda
2. 1. 5. pejsazˇna arhitektura
2. 2. Brodogradnja
Grane:
2. 2. 1. konstrukcija plovnih i
pucˇinskih objekata
2. 2. 2. hidromehanika plovnih i
pucˇinskih objekata
2. 2. 3. osnivanje plovnih i pucˇinskih
objekata





2. 3. 1. elektroenergetika
2. 3. 2. elektrostrojarstvo
2. 3. 3. elektronika
2. 3. 4. telekomunikacije i informa-
tika
2. 3. 5. radiokomunikacije
2. 3. 6. automatizacija i robotika
2. 4. Geodezija
Grane:
2. 4. 1. kartografija
2. 4. 2. fotogrametrija i daljinska is-
trazˇivanja
2. 4. 3. pomorska, satelitska i fizi-
kalna geodezija
2. 4. 4. primijenjena geodezija
2. 4. 5. geomatika
2. 5. Gradevinarstvo
Grane:
2. 5. 1. geotehnika
2. 5. 2. nosive konstrukcije
2. 5. 3. hidrotehnika
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2. 5. 4. prometnice
2. 5. 5. organizacija i tehnologija
gradenja
2. 6. Graficˇka tehnologija
Grana:
2. 6. 1. procesi graficˇke reprodukcije
2. 7. Kemijsko inzˇenjerstvo
Grane:
2. 7. 1. reakcijsko inzˇenjerstvo
2. 7. 2. mehanicˇki, toplinski i sepa-
racijski procesi
2. 7. 3. analiza, sinteza i vodenje ke-
mijskih procesa
2. 7. 4. kemijsko inzˇenjerstvo u ra-
zvoju materijala




2. 8. 1. procesna metalurgija
2. 8. 2. mehanicˇka metalurgija
2. 8. 3. fizicˇka metalurgija
2. 9. Racˇunarstvo
Grane:
2. 9. 1. arhitektura racˇunalnih sus-
tava
2. 9. 2. informacijski sustavi
2. 9. 3. obradba informacija
2. 9. 4. umjetna inteligencija
2. 9. 5. procesno racˇunarstvo
2. 9. 6. programsko inzˇenjerstvo
2. 10. Rudarstvo, nafta i geolosˇko
inzˇenjerstvo
Grane:
2. 10. 1. rudarstvo
2. 10. 2. naftno rudarstvo
2. 10. 3. geolosˇko inzˇenjerstvo
2. 11. Strojarstvo
Grane:
2. 11. 1. opc´e strojarstvo (konstruk-
cije)
2. 11. 2. procesno energetsko strojar-
stvo
2. 11. 3. proizvodno strojarstvo
2. 11. 4. brodsko strojarstvo
2. 11. 5. precizno strojarstvo
2. 12. Tehnologija prometa i trans-
port
Grane:
2. 12. 1. cestovni i zˇeljeznicˇki promet
2. 12. 2. pomorski i rijecˇni promet
2. 12. 3. posˇtansko-telekomunikacijski
promet
2. 12. 4. zracˇni promet
2. 12. 5. inteligentni transportni sus-
tavi i logistika
2. 13. Tekstilna tehnologija
Grane:
2. 13. 1. tekstilno-mehanicˇko inzˇenjerstvo
2. 13. 2. tekstilna kemija
2. 13. 3. odjevna tehnologija
2. 13. 4. dizajn tekstila i odjec´e
2. 14. Zrakoplovstvo, raketna i sve-
mirska tehnika
Grane:
2. 14. 1. konstrukcija i osnivanje le-
tjelica
2. 14. 2. zrakoplovne tehnologije i
odrzˇavanje
2. 14. 3. vodenje i upravljanje letjeli-
cama
2. 15. Temeljne tehnicˇke znanosti
Grane:
2. 15. 1. automatika
2. 15. 2. energetika
2. 15. 3. materijali
2. 15. 4. mehanika fluida
2. 15. 5. organizacija rada i proizvod-
nje
2. 15. 6. tehnicˇka mehanika (meha-
nika krutih i deformabilnih
tijela)
2. 15. 7. termodinamika
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2. 16. Interdisciplinarne tehnicˇke
znanosti
Grane:
2. 16. 1. inzˇenjerstvo okoliˇsa
2. 16. 2. mikro i nanotehnologije
4.5 Prikaz rezultata
Rezultati se ispisuju na DIV element tako da je svaka rijecˇ u svojem SPAN html
elementu. Crvenom bojom c´e biti oznacˇene rijecˇi koje se ne nalaze ni u jednoj
bazi. Zeleno su oznacˇene rijecˇi koje se nalaze u IHJJ struna bazi ili tehnicˇkom
rjecˇniku. Slika 15 pokazuje kako izgleda prvobitni ispis nakon obrade podatka.
Slika 15: Ispis nakon obrade teksta
Svaka rijecˇ bila ona crvena ili zelena imam pridruzˇeno svojstvo tooltip-a. Pomoc´u
njega se omoguc´uje daljnja interakcija s korisnikom. Za zelene rijecˇi na njemu se
prikazuje definicja pojma ili link zavisno o tome sˇto je korisnik izabrao i forma koja
omoguc´uje da se promijeni ime pojam ako mislimo da je krivo. Kod crvenih rijecˇi
tooltip ima samo formu za unos pojma u bazu podataka. Slika 16 prikazuje kako
izgledaju rijecˇi sa tooltip-om.
Slika 16: Ispis nakon korisnikovog ukljucˇivanja tooltip-a
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5 IZVLACˇENJE INFORMACIJE IZ TEKSTA
Da bi smo mogli izvlacˇiti informacije iz teksta moramo proc´i kroz sljedec´e korake:
1. Rastaviti tekst na recˇenice i rijecˇi
2. Pridruzˇiti rijecˇi s njihovim gramaticˇkim oblicima iz baze rijecˇi
3. Sastaviti uzorke i izraze
4. Pretrazˇiti tekst uz pomoc´ uzoraka i izraza
5.1 Pridruzˇivanje gramaticˇkih oblika rijecˇima
Nakon sˇto je nacˇinjena lista rijecˇi iz nekoga zadanog teksta, moramo za te rijecˇi
pronac´i njihove tagove u bazi rijecˇi i spremiti ih jednoznacˇnim pridruzˇivanjem,
stvarajuc´i na taj nacˇin listu tagova. Rijecˇ iz liste rijecˇi i pripadni tag/ovi u listi
tagova imaju isti indeks. Algoritam koji to radi prikazan je u Algoritmu 5.
1 c l a s s Greska ( Exception ) :
2 pass
3
4 c l a s s Baza ( ) :
5 de f i n i t ( s e l f , path ) :
6 baza connect=s q l i t e 3 . connect ( path )
7 s e l f . baza=baza connect . cu r so r ( )
8 s e l f . l i s t a s t u p a c a =[ ’ r i j e c ’ , ’ tag ’ , ’ dod1 ’ , ’ dod2 ’ , ’ dod3 ’ ]
9
10 de f p r e t r a z i ( s e l f , r i j e c , stupac ) :
11 i f stupac in s e l f . l i s t a s t u p a c a :
12 t r a z i=”SELECT ”+stupac+” FROM R i j e c i WHERE r i j e c =’”+r i j e c+
” ’ ; ”
13 s e l f . baza . execute ( t r a z i )
14 pod=s e l f . baza . f e t c h a l l ( )
15 i f pod :
16 re turn pod [ 0 ] [ 0 ]
17 e l s e :
18 re turn None
19 e l s e :
20 r a i s e Greska ( ’NE POSTOJI STUPAC ’+stupac )
21
22
23 l i s t a o b r a d e n o =[ ]
24 r i j e c i=word token ize ( r e c e n i c a ) #l i s t a r i j e cˇ i i z re cˇ e n i c e
25
26 f o r r in r i j e c i : #za sve r i j e cˇ i u l i s t i
27 podatak=baza . p r e t r a z i ( r . lower ( ) , stupac ) #pre t ra zˇ i v a n j e baze za
pojed inu r i j e cˇ i njenog s v o j s t v a
28 i f podatak i s None : #ako r i j e cˇ n i j e u baz i dodaj u l i s t u #
29 l i s t a o b r a d e n o . append ( ’#’ )
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30 e l s e :
31 l i s t a o b r a d e n o . append ( podatak ) #ina cˇ e spremi tag
32
33 pr in t l i s t a o b r a d e n o
Primjer 5: Algoritam za pridruzˇivanje tagova iz baze podataka
S istim programom/algoritmom mogu se pridruzˇivati i ostali tagovi /sintaksni
ili semanticˇki/ iz baze, ako su spremljeni za tu rijecˇ.Uzmimo npr. recˇenicu Uz nasˇu
kuc´u raste zeleni brsˇljan vec´ trec´u godinu. za koju zˇelimo nac´i tagove za pojedine
rijecˇi.
Slika 17: Prikaz tagova za danu recˇenicu
Na slici 17 vidimo da neke rijecˇi mogu imati viˇse tagova odvojenih znakom
”
/”,
sˇto znacˇi da jedna rijecˇ u nekom kontekstu mozˇe biti imenica, glagol ili pridjev ili
da se isto piˇse u razlicˇitim padezˇima, licima, brojevima. Kao sˇto mozˇemo vidjeti,
rijecˇ raste ima tag
”
imjv0/gp3j” koji govori da rijecˇ raste mozˇe biti prezentski oblik
glagola rasti sa znacˇenjem ’postajati vec´im ili viˇsim...’ ili vokativ imenice rast sa
znacˇenjem ’povec´avanje jedinke...’ Znak
”
# ” govori nam da ta rijecˇ ne postoji u
bazi podataka, u ovom slucˇaju rijecˇ trec´u nije spremljena u bazu podataka.
5.2 Sastavljanje uzoraka i izraza
Sastavljanje uzoraka i izraza temelji se na regularnim izrazima (eng. regular ex-
pression). To je nacˇin zadavanja opc´ih oblika preko programskih kratica, kako bi
se iz teksta (niza znakova, eng. string) mogla izvuc´i struktura, a ne samo zna-
kovi. Tipicˇan je primjer dohvac´anje e-adrese iz nekog teksta. Iako adresa mozˇe
biti gotovo beskonacˇno, sve one imaju istu strukturu (ne samo u znaku @ koji
odjeljuje ime osobe od racˇunalne domene). Moguc´e je s pomoc´u regularnih izraza
(npr. \b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b) napisati program koji c´e
iz teksta izvlacˇiti bilo koju e-adresu. Pisanje regularnih izraza nije jednostavno, ali
jednom dobro napisani sluzˇe zauvijek, osim poboljˇsavanja njihova filtriranja, nije
ih potrebno mijenjati. Za potrebe nasˇega programa kojim izvlacˇimo bilo koju in-
formaciju iz dokumenata nuzˇno je dobro poznavanje kako problematike (sintakse
hrvatskoga jezika), tako i regularnih izraza za pisanje uzoraka kojim se slovni i
gramaticˇki oblici dohvac´aju. Sˇtoviˇse, povezivanje uzoraka u sintaksno-semanticˇku
cjelinu takoder se provodi regularnim izrazima (druga razina izvlacˇenja informacije),
pa je njihova uporaba nezaobilazna. Nasˇ program kao ulazne argumente prima niz
uzoraka i izraza kojima se onda djeluje na pojedinacˇne recˇenice iz teksta (doku-
menta).
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5.2.1 Uzorci
Uz pomoc´ (s regularnim izrazima) napisanih uzoraka pretrazˇujemo tekst na osnovi
slova i gramaticˇkih obiljezˇja rijecˇi. Moguc´e je birati neko od ponudenih svojstava
rijecˇi ili uz dodatne argumente definirati kontekst (okoliˇs) rijecˇi. Svaki uzorak sas-
toji se od triju osnovnih argumenata i deset moguc´ih dodatnih argumenata koji se
stavljaju po volji korisnika. Opc´i oblik uzorka izgleda ovako:
(’Rijecˇ’, ’Gramaticˇki oblik’, Logika, ’Dodatni argumenti’).
Prvi argument
”
Rijecˇ” odnosi se na regularni izraz kojim pretrazˇujemo rijecˇi u nekom
tekstu na temelju slovnih znakova. Drugi argument
”
Gramaticˇki oblik” omoguc´uje
nam da pretrazˇujemo rijecˇi po gramaticˇkoj osnovi, na primjer, da trazˇimo imenicu
musˇkoga roda ili glagol u prezentu jednine ili zamjenicu itd. Trec´i argument
”
Logika”
mozˇe imati vrijednost 1 ili 0, sˇto znacˇi da se uzima u obzir trazˇenje i po slovnom i
po gramaticˇkom obliku (1) ili bilo kojem od njih (0). Zadnji argument mozˇe imati
viˇse svojstava koja se vide u tablici 2.:
Tablica 2: Opis dodatnih svojstava uzoraka
Svojstva Znacˇenje
lg
lijevo od nadene rijecˇi trazˇi se
gramatika
lr lijevo od nadene rijecˇi trazˇi se rijecˇ
dg
desno od nadene rijecˇi trazˇi se
gramatika
dr desno od nadene rijecˇi trazˇi se rijecˇ
uzlg
neposredno lijevo uz nadenu rijecˇ trazˇi
se gramatika
uzlr
neposredno lijevo uz nadenu rijecˇ trazˇi
se rijecˇ
uzdg
neposredno desno uz nadenu rijecˇ trazˇi
se gramatika
uzdr
neposredno desno uz nadenu rijecˇ trazˇi
se rijecˇ
imag
trazˇi se da u recˇenici bude rijecˇ sa
zadanom gramatikom
imar
trazˇi se da u recˇenici bude trazˇena
rijecˇ
Slika 18. pokazuje kako se pravilno unose uzorci. U njima se mogu koristiti sve
oznake regularnih izraza kako bi se ispravno definiralo sˇto se zˇeli nac´i u zadanom
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tekstu. Uzorci se odvajaju znakom ’;’ i navode u n-redaka. Svaki redak mozˇe imati
najviˇse 26 uzoraka (oznacˇenih slovima engleske abecede radi laksˇe daljnje obrade u
programu kada se pozivaju izrazi).
Slika 18: Prikaz zadavanja uzoraka
5.2.2 Izrazi
Sintaksno-semanticˇki izraz sastoji se opc´enito od niza rijecˇi (dohvac´enih na te-
melju njihova slovnog ili gramaticˇkog obiljezˇja). Izraz se dohvac´a iz recˇenice na
temelju regularnoga izraza kojim se povezuju gore opisani uzorci. Uzorak je jed-
noznacˇno opisan svojim polozˇajem (u retku i stupcu), pa c´e 1A znacˇiti prvi (A)
uzorak iz prvoga retka, 3B c´e znacˇiti drugi (B) uzorak iz trec´ega retka, 4C c´e znacˇiti
trec´i uzorak iz cˇetvrtoga retka i slicˇno.
Slijedi faza povezivanja uzoraka u izraze. Sˇto c´e nasˇ izraz trazˇiti, u ovom je cˇasu
nevazˇno. Mozˇe se na primjer pokazati trazˇenje sluzˇbe rijecˇi u recˇenici (subjekta,
objekta, predikata, atributa srocˇnog i nesrocˇnog, prilozˇnih oznaka i slicˇno). Svaki
od izraza mozˇe imati ime ili kraticu, da bi se kod rezultata jasno razabralo sˇto
je program uspio pronac´i. Izrazi se sastavljaju tako da se prvo napiˇse naziv ili
ime izraza, zatim stavimo znak dvotocˇke (’:’) iza cˇega slijedi kombinacija uzoraka
oznacˇenih njihovim kraticama (1A, 3B i sl.), kako pokazuje slika 19.
Slika 19: Prikaz zadavanja izraza
5.3 Pretrazˇivanje teksta i dohvac´anje informacije
Konacˇno, nakon sˇto su definirani uzorci i izrazi, pristupa se pozivu programa koji
c´e pretrazˇiti tekst i izvuc´i zˇeljenu informaciju. Na primjer, u slici 20 . navedeni su
uzorci za dohvac´anje predikata, i to kao pomoc´noga glagola biti uz njega glagolski
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pridjev radni, zatim uz rijecˇ ’ne’ koja stoji ispred glagola i glagola u prezentu, infi-
nitivu, aoristu i imperativu.
Slika 20: Uzorci za pretrazˇivanje teksta
Algoritam za pretrazˇivanje teksta po uzorcima radi u koracima. Prvo rastavi
recˇenicu na rijecˇi i zatim iz baze izvadi tagove za pojedinu rijecˇ i spremi ih u listu.
Nakon toga uzima rijecˇ po rijecˇ i za svaku od njih pretrazˇuje poklapa li se rijecˇ
ili njezin tag sa zadanim. Ako se podudara, onda rezultat spremi u listu. Nakon
sˇto je program prosˇao kroz sve rijecˇi u recˇenici, pocˇinje pretrazˇivati sve moguc´ih
kombinacije te recˇenice, jer jedna rijecˇ mozˇe biti imenica u nekom kontekstu, dok
je u drugom glagol ili se ista rijecˇ definira s dva razlicˇita uzorka, pa imamo dvije
slovne oznake za nju. Nakon sˇto se izracˇuna broj moguc´ih kombinacija, program
pravu recˇenicu zamjenjuje recˇenicom sa slovnim oznakama i vrac´a listu tih recˇenica.
Kako to izgleda u programu, vidi se u Algoritmu 6.
1 de f p r e t r a z r e c e n i c e ( s e l f , r e c en i ca , uzorak , s l o z , stupac ) :
2 ””” Pre t razu j e svaku r i j e c u r e c e n i c i za svak i zadani uzorak
3 Vra c´a l i s t u svim moguc´ ih kombinaci ja i l i s t u p o z i c i j a u
r e c e n i c i ”””
4 r i j e c i=word token ize ( r e c e n i c a ) #l i s t a r i j e c i i z r e c e n i c e
5 gram obl ik=s e l f . i z b a z e ( [ r . lower ( ) f o r r in r i j e c i ] , stupac )
#gram obl ik za svaku r i j e c
6
7 p o z i c i j a =[ ] #p o z i c i j a r i j e c i u r e c e n i c i
8 r e z = [ ] ; r e z 2 =[ ] #r e z 2 − nadjeno dodatno
9 f o r r in xrange ( l en ( r i j e c i ) ) : #za sve r i j e c i u r e c e n i c i ,
r −> p o z i c i j a r i j e c i u r e c e n i c i
10 r e z 1 =[ ] #r e z 1 − nadjeno opcen i to ;
11 f o r u in xrange ( l en ( uzorak ) ) : #za sve uzorke
12 f o r g in re . s p l i t ( r ’ / ’ , gram obl ik [ r ] ) : #za sve gram .
o b l i k e r i j e c i
13 i f s e l f . t r a z i ( r i j e c i [ r ] . lower ( ) , g , uzorak [ u ] ) i s
True : #ako j e nadjeno nesto
14
15 i f l en ( uzorak [ u ] ) >3: #ako uzorak ima v i s e od
3 argumenta
16 uzr=uzorak [ u ] [ 3 : l en ( uzorak [ u ] ) ]
17 pom=dodatni argument i ( r i j e c i , gram obl ik ,
r , uzr ) #p r e t r a z i v a n j e dodatnih
argumenata
18 i f pom :
19 r e z 1 . append ( s l o z [ u ] )
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20 e l s e :
21 r e z 1 . append ( s l o z [ u ] )
22 i f r e z 1 :
23 p o z i c i j a . append ( r )
24 r e z . append ( l i s t ( s e t ( r e z 1 ) ) )
25
26 re turn l i s t ( i t . product ( ∗ r e z ) ) , p o z i c i j a , gram obl ik
Primjer 6: Funkcija koja pretrazˇuje tekst po uzorcima
Nakon sˇto program nade podudaranje uzorka i rijecˇi u tekstu, nju zamjenjuje
s oznakom koju izraz ima, kao sˇto je bilo prikazano u 3.5.2., u ovom slucˇaju to su
oznake 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C i 2D, a za ostale rijecˇi koje se ne trazˇe program
stavlja znak crtice (’–’), dok za rijecˇi koje nema u bazi podataka stavlja znak povisi-
lice (’#’). Nakon toga dolaze izrazi koji kombiniraju oznake kojima su zamijenjene
pronadene rijecˇi i onda na temelju novih podudaranja izmedu rijecˇi i oznaka dobi-
vamo zˇeljeni podatak iz teksta. Za slucˇaj trazˇenja predikata mogli bismo napisati
sljedec´e izraze, kako se vidi na slici 21.
Slika 21: Izraz za trazˇenje predikata u tekstu
Algoritam za pretrazˇivanje izraza radi po sljedec´im koracima. Kao ulazni argu-
ment program prima listu recˇenica u kojima su rijecˇi zamijenjene slovnim oznakama.
Funkcija prolazi kroz svaku recˇenicu pojedinacˇno i na njoj isprobava izraze koje smo
prethodno bili sastavili, a nakon sˇto je nadeno podudaranje izraza i oznaka u novoj
recˇenici, program sprema mjesto podudaranja u recˇenici zajedno s vrstom izraza.
Nakon sˇto je program prosˇao kroz sve recˇenice, vrac´a listu sa svim tim rezultatima.
Kako to izgleda u programskom kodu, mozˇe se vidjeti u algoritmu 7.
1 de f t r a z e n j e p o i z r ( s e l f , nadjeno uzr , i z r , p o z i c i j e ) :
2 ””” Trazi koja kombinaci ja odgovara zadanom i z r a z u
3 nadjeno uzr =[ ’X1X0X2 ’ , . . . ] vraca koja kombinaci ja odgovara ,
pocetak , k ra j i r e g i z r a z ”””
4 v i s e o d v r j = [ ] ; v i s e s k u r j = [ ] ; j e d n o r j =[ ]
5 f o r n in nadjeno uzr : #za sve kombinac i je i z nadjeno uzr
6 komb=’ ’ . j o i n (n)
7 f o r i in re . s p l i t ( r ’ \ | ’ , i z r ) : #za svak i i z r a z i z
kombinac i je
8
9 i f ’ [\d+\D] ’ in i : #v i s e odvojen ih r j e s e n j e
10 f o r g in re . f i n d i t e r ( i , komb) :
11 pom=[]
12 f o r p in xrange (2 , l en ( g . groups ( ) ) +1) :
13 pom . append ( s e l f . poz u tek s tu ( p o z i c i j e ,
komb , g . s t a r t (p) ) )
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14 i f pom :
15 v i s e o d v r j . append ( ( tup l e (pom) , i ) )
16
17 e l i f r e . s earch ( r ’ \(\d+\D\) ’ , i ) : #jedno r j e s e n j e
18 f o r g in re . f i n d i t e r ( i , komb) :
19 j e d n o r j . append ( ( s e l f . poz u tek s tu ( p o z i c i j e ,
komb , g . s t a r t ( ) ) , i ) )
20
21 e l s e : #v i s e spo j en ih r j e s e n j e
22 f o r g in re . f i n d i t e r ( i , komb) :
23 c=s e l f . poz u teks tu skupa ( p o z i c i j e , komb , g .
s t a r t ( ) , g . end ( ) )
24 i f s e l f . n i z ( c ) i s True : v i s e s k u r j . append ( (
c , i ) )
25
26 re turn so r t ed ( l i s t ( s e t ( j e d n o r j ) ) ) , s o r t ed ( l i s t ( s e t (
v i s e s k u r j ) ) ) , s o r t ed ( l i s t ( s e t ( tup l e ( i ) f o r i in
v i s e o d v r j ) ) )
Primjer 7: Funkcija za pretrazˇivanje po izrazima
Nakon sˇto je program pretrazˇio recˇenice po uzorcima i izrazima, moraju se josˇ
samo ispisati rezultati. Da bi se oni ispisali, prvo moramo dohvatiti rijecˇi koje su
se nalazile na mjestima na kojima su se slovne oznake poklopile s izrazima. Njih
vadimo s pomoc´u rezultata koje vrac´a funkcija iz Tablice 9., tj. uz pomoc´ pocˇetka i
kraja mjesta na kojem je program nasˇao podudaranje sa slovnim oznakama. Kako
je to realizirano u algoritmu, vidi se u algoritmu 8.
1 de f r e z u l t a t ( s e l f , rec , uzr , i z r , s l ovne oz , ob j ek t i , stupac ) :
2 ””” rec−>r e c en i c e , uzr−>uzorak i z r−>i z r a z i , s l ovne oz ,
stupac−>po cemu se baza pre t razu j e ”””
3 r e z=’ ’
4 f o r r in xrange ( l en ( r ec ) ) :
5 r i j e c i=word token ize ( r ec [ r ] )
6 i f s e l f . p rov j e ra uzoraka ( uzr ) i s True :
7 nadjeno uzr , p o z i c i j e , gram obl=s e l f .
p r e t r a z r e c e n i c e ( r ec [ r ] , uzr , s l ovne oz , stupac )
8
9 f o r i in xrange ( l en ( i z r ) ) :
10 j edn o r j , v i se skupa , v i s e odvo j eno= f i l t r i
( r i j e c i ,∗ s e l f . t r a z e n j e p o i z r ( nadjeno uzr




14 nema=’Nema u baz i : ’
15 f o r z in xrange ( l en ( gram obl ) ) :
16 i f gram obl [ z]== ’#’ :
17 nema+=r i j e c i [ z ]+ ’ , ’
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18
19 i f i ==0:
20 i f nema==’Nema u baz i : ’ : r e z+=rec [ r ]+ ’ \
n ’
21 e l s e : r e z+=rec [ r ]+ ’ \n\n ’+nema+’ \n\n ’
22
23 r e z+= o b j e k t i [ i ]+ ’ \n ’
24
25 f o r j in j e d n o r j :
26 i f r i j e c i [ j [0 ] ]== ’ da ’ : pass #
i z b a c u j e r i j e c da ako j e sama kao
r i j e sˇ en j e
27 e l s e : r e z+=’ \ t ’+r i j e c i [ j [ 0 ] ] + ’ \n ’
28
29 f o r j in v i s e skupa :
30 t e k s t=’ ’
31 f o r k in j [ 0 ] : t e k s t+=’ ’+r i j e c i [ k ]
32 r e z+=’ \ t ’+t e k s t+’ \n ’
33
34 f o r j in v i s e odvo j eno :
35 t e k s t=’ ’
36 f o r k in j [ 0 ] : t e k s t+=’ ’+r i j e c i [ k ]
37 r e z+=’ \ t ’+t e k s t+’ \n ’
38 r e z+=’ \n ’
39 r e z+=’− ’ ∗ 30+ ’ \n ’
40 re turn rez
Primjer 8: Algoritam za ispis rezultata
Kao sˇto mozˇemo vidjeti, funkcija za ispis rezultata poziva funkciji iz algoritama
6 i 7 te neke dodatne vlastite funkcije za filtriranje podataka. Tek se njihovim
povezivanjem stvara i prikazuje konacˇni rezultat.
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6 ZAKLJUCˇAK
Python i web2py zajedno u kombinaciji nude brojne moguc´nosti obrade teksta
i izvlacˇenja informacija iz teksta uz lijep ispis na web-u. Zbog toga rad mozˇe biti
dostupan svima za koriˇstenje bez da se mora imati aplikacija, vec´ se samo posjeti
web stranica.
U ovom radu osmiˇsljen je jedan takav sustav koji nam omoguc´uje da korisnik unese
tekst te mu program za uneseni tekst prikazuje koji su tehnicˇki pojmovi u tekstu sa
njihovim opisom. Omoguc´ava interakciju korisnika i rezultata, tj. omoguc´uje da se
pojmovi naknadno ureduju ili da se dodaju u bazu ako ne postoje.
Kao daljnja moguc´nost razvoja programa mogla bi se baza prosˇiriti ne samo poj-
movima iz tehnicˇke znanosti vec´ na sva podrucˇja koja su dana u poglavlju 4.4.1.
Takoder trebala bi se korisniku dati moguc´nost da ima svoju bazu za pretrazˇivanje
teksta koju mozˇe puniti po svojoj volji sa svojim pojmovima.
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